














































Headline Murid ikuti kelas Kafa
MediaTitle Sinar Harian
Date 10 Nov 2013 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 124 cm²
AdValue RM 682 PR Value RM 2,046
